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从 1958 年北京电视台（中央电视台前身）成立至今，中



































行精简，原来的 36 座电视台 ( 包括转播台 )被精简为 8 座
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从 1978 年到 90 年代初，是中国电视新闻成长壮大时
期。中国电视新闻在这一时期从量的发展向质的提升过渡。










































































中央电视台从 1993 年 3 月 1 日开始设立《早间新闻》，









































新闻频道是这一轮改革的最终产物，1999 年 5 月，我国
第一个全新闻频道——福建电视台新闻频道开播。一批有影
响的新闻栏目纷纷创办，应对重大突发事件的能力增强，从
1997 年香港回归直播到 2003 年伊拉克战事直播等，这一系
列新闻改革实践催生了中央电视台新闻频道。
多元化发展阶段（2003 至今）









































中国电视新闻的第一轮改革应以 1983 年为发端，3 月
31 日，第十一届全国广播电视工作会议在北京召开，电视作
为一个独立的媒体应该是从这次会议开始的，因为前十次类
似的会标上还没有“电视”二字。1983 年、1993 年、2003 年，
中国电视新闻改革不仅明显具有发端于春天的“季候特征”，
而且还有着十年一轮的“周期特征”。[6]电视新闻改革每次都
是自上而下的决策结果，这正体现了中国新闻媒体的“喉舌”
特点。
随着“全球化”步伐的加快，中国电视逐渐与世界电视接
轨，这对中国电视新闻的发展来说，是机遇也是挑战。在“让
世界了解中国，让中国走向世界”的历史进程中，中国电视新
闻理应发挥更加重要的作用。
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